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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh religiositas, perilaku tidak 
etis, dan efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan 
akuntansi pada Bank Umum Syariah di Kota Banda Aceh. Populasi pada 
penelitian ini adalah manajer dan audit internal pada bank umum syariah dengan 
total 33 responden. Penentuan sampel pada penelitian ini ditentukan dengan 
menggunakan metode sensus. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang 
diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden penelitian. Metode analisis 
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan, religiositas, perilaku tidak etis, 
dan keefektifan pengendalian internal secara signifikan berpengaruh terhadap 
kecenderungan kecurangan akuntansi pada Bank Umum Syariah di kota Banda 
Aceh.
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